

































语教学研究相关论文 62篇。其中，《世界汉语教学》刊载 40篇，《语言教学与研究》刊载 22篇。
1. 文献作者分布概况





62篇论文涉及主题结合发文数量大致分布如下：语音 12篇；习得 8篇；教材 7篇；日本汉语
教学概况介绍 6篇；教学法与教学模式 5篇；语法 4篇；汉字 4篇；汉日语言对比 4篇；语言测
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刊载时间 1997 1998 1999 2006 2011 2012 2017
文献数量 2 1 1 1 1 1 1
文献主题
学习者
学习者 学习者 汉字习得 词汇习得 学习者 学习者
语法习得
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